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今
日
の
題
目
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
「道
を
求
む
る
」
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
少
し
私
事
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も 
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
話
し
て
み
た
い
と
思
う
て
お
り
ま
す
。
老
人
に
な
り
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
、
未
来
よ
り
は
過
去
ば
か
り
顧 
み
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
し
た
が
っ
て
自
叙
伝
と
い
う
も
の
を
書
い
て
み
た
い
と
い
う
要
求
も
あ
る
の
で
あ
る
。
私
の
生
涯
に
は
、
い 
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
自
叙
伝
と
い
う
も
の
を一
度
書
い
て
み
た
い
と
久
し
く
思
う
て
お
っ
た
の
で
す
が' 
あ
ま
り
歳
を 
と
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
そ
れ
も
何
や
ら
つ
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
今
で
は
書
こ
う
と
も
思
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
道
を
求
む 
る
と
い
う
こ
と
に
限
っ
て
、
求
道
自
叙
伝
と
い
う
も
の
な
ら
ば
、
書
い
て
も
み
た
い
し
、
話
し
て
も
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
あ
ま
り
正
直
な
こ
と
を
言
う
て
も
ど
う
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
曾
我
量
深
先
生
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
し
て
、
一
昨
年
亡
く
な
ら 
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
昨
年
は
ま
だ
、
あ
そ
こ
へ
行
け
ば
曾
我
先
生
に
会
え
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り 
ま
し
て
、
ど
う
し
て
も
亡
く
な
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
年
に
な
り
ま
す
と
、
そ
う
い
う
て
も
先
生
は
亡 
く
な
ら
れ
た
ん
だ
と
、
こ
う
思
い
ま
し
て
、
に
わ
か
に
頼
り
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
九
十
を
越
し
ま
し
て
も
、
先
輩
が
い
る
と
い 
う
こ
と
は
、
何
か
力
強
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
何
を
考
え
ま
し
て
も
、
こ
れ
で
も
な
い
、
あ
れ
で
も
な
い
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
は
な
は
だ
頼
り
な
い
の
で
す
。
や
が
て
自
分
も
こ
の
世
を
去
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
生
涯
何
を
し
て
き
84
た
の
で
あ
る
か
。
こ
、つ
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
私
は
愚
か
な
り
に
で
も
、
道
を
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
言
え
る
で 
あ
ろ
う
。
本
年
は
、
「第
三
の
人
生
観
」
と
い
う
題
を
掲
げ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
第
一
の
人
生
観
、
第
二
の
人
生
観
と 
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
の
第
三
の
人
生
観
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
私
の
生
涯
を
貫
い
て
い 
る
も
の
は
、
人
生
観
を
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
今
日
の
話
を
ど
こ
か
ら
話
そ
う
か
と
、
悩
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
今
朝
、
家
を
出
る
時
に
一
つ
気
が
つ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま 
す
。
そ
れ
は
、
道
を
求
む
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
生
涯
を
定
め
た
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
も
の
は
、
『華
厳
経
』
に
あ
る
善
財
童
子
の
物 
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
日
は
そ
の
善
財
童
子
の
物
語
と
い
う
も
の
を
話
し
て
、
そ
し
て
諸
君
に
考
え
て
も
ら
お
う
と
思
い
ま
す
。
 
親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
を
集
め
て
あ
る
『末
灯
鈔
』
の
第
一
通
の
終
わ
り
の
方
に
、
 
釈
迦
如
来
の
、
御
善
知
識
者
、
一
百
一
十
人
な
り
。
『華
厳
経
』
に
み
え
た
り
。
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
ど
う
も
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
こ
こ
に
は
「釈
迦
如
来
の
、御
・
!
知
識
者
」
と
、
こ
う
言
う
て
あ
り 
ま
す
け
れ
ど
も
、
『華
厳
経
』
で
は
善
財
童
子
の
善
知
識
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
善
財
童
子
の
善
知
識
を
数
え
ま
す
と
、
五
十
三 
人
の
善
知
識
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
「
一
百
一
十
人
な
り
」
と
、
こ
う
一
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
『末
灯
鈔
』
の
文
章
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
ま
ず
一
つ
注
意
さ
れ
る
の
は
、
「善
財
童
子
」 
と
い
う
名
前
で
す
。
つ
ま
り
、
道
を
求
む
る
者
は
「童
子
」
で
あ
る
。
幼
い
子
供
心
、
そ
れ
が
道
を
求
む
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が 
一
つ
、
ま
ず
私
に
は
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
の
生
涯
は
、
童
子
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
老
人
で
あ
っ
た
の
か
。
私
が
若
い
時
分
に
、
『精
神
界
』
と
い
う
雑
誌
が
あ
り
ま
し 
た
。
そ
れ
に
投
書
を
し
た
時
に
、
読
者
が
私
の
文
章
を
見
て
、
「
こ
れ
は
ど
こ
の
人
で
あ
る
か
」
、
「
こ
れ
は
北
国
の
生
ま
れ
の
人
だ
」
、
 
「あ
あ
、
北
国
に
生
ま
れ
た
お
寺
の
老
僧
で
す
か
」
と
、
こ
う
一
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
老
僧
扱
い
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
い
か 
に
も
私
が
若
い
時
に
書
い
た
も
の
は
、
老
僧
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
も
う
晩
年
で
あ
り
ま
す
が
、
広
島
へ
85
行
き
ま
し
て
、
あ
る
人
が
私
を
尋
ね
て
来
て
、
そ
う
し
て
京
都
へ
帰
ら
れ
た
。
京
都
で
そ
の
人
が
「金
子
と
い
う
人
は
ど
ん
な
人
で
す 
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
、
「
そ
う
で
す
ね
、
赤
ち
ゃ
ん
み
た
い
な
人
で
す
」
と
、
こ
う
答
え
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
 
普
通
は
、
赤
ん
坊
か
ら
老
人
へ
と
行
く
ん
で
す
が
、
私
は
老
人
か
ら
赤
ん
坊
へ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が 
自
分
で
も
よ
く
分
か
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
そ
う
言
わ
れ
れ
ば
、
私
は
い
つ
で
も
赤
ん
坊
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
賢
い
者
で
あ
る
か
、
愚
か
な
者
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
さ
あ
、
ど
ち
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。
頭
の
い
い
男 
だ
と
い
っ
て
誉
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
よ
ほ
ど
賢
い
と
い
う
こ
と
ら
し
い
の
で
す
。
し
か
し
、
金
子
は
あ
ま
り
頭
は
よ
く 
な
い
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
賢
者
か
、
愚
者
か
、
そ
こ
も
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
ず
い
ぶ
ん 
い
ろ
い
ろ
な
書
物
を
読
み
ま
し
た
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
、
何
で
も
読
み
ま
し
た
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
何
で
も
知
っ
て
い
る
と
い 
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
れ
が
私
の
身
に
つ
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ど
れ
一
つ
、
こ
れ
、
と
い
う
も 
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
確
か
に
愚
者
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
も
う
や
が
て
十
年
に
も
な
り
ま
す
か
、
も
う
二
人
と
も
な
く
な
り 
ま
し
た
が
、
私
の
同
級
生
の
友
達
が
お
り
ま
し
て
、
あ
る
と
こ
ろ
で
出
会
う
た
時
、
一
人
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
。
「金
子
と
い
う
人 
間
ほ
ど
勉
強
嫌
い
な
人
間
を
知
ら
な
い
。
あ
ん
な
不
勉
強
な
人
間
が
、
ど
う
し
て
大
学
の
教
授
に
ま
で
な
っ
た
の
か
」
、
そ
う
言
っ
て
不 
思
議
そ
う
に
話
し
て
お
り
ま
し
た
。
も
う
一
人
は
「
そ
う
か
な
あ
、
僕
に
言
わ
せ
る
と
、
こ
の
男
は
朝
か
ら
晚
ま
で
勉
強
し
か
な
か
っ
た 
ん
だ
と
思
う
」
、
こ
う
言
い
ま
し
た
。
私
と
い
う
人
間
は
、
自
分
だ
け
で
な
い
、
は
た
か
ら
見
て
も
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
り 
ま
す
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
何
で
も
知
っ
て
お
る
し
、
そ
し
て
何
に
も
知
ら
な
い
〇
何
で
も
知
っ
て
い
る
と
い
う 
点
に
お
い
て
は
、
非
常
に
学
者
冥
利
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
何
に
も
知
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
た
だ
一
つ
、
私
は
真
宗
と
い
う
も
の
が
知
り
た
い
、
だ
か
ら
、
一
切
の
学
問
は
、
私
に
と
っ
て
、
み
な
真
宗
学
で
あ
る
。 
原
始
仏
教
も
真
宗
学
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
も
真
宗
学
で
あ
る
。
物
理
学
も
真
宗
学
で
あ
る
。
数
学
も
真
宗
学
で
あ
る
。
自
然
科
学
も
真
宗 
学
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
数
学
は
数
学
と
し
て
独
自
な
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
し
、
動
物
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学
は
動
物
学
と
し
て
独
自
な
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
学
の
面
目
と
い
う
も
の
は
、
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
動
物
の 
本
を
読
ん
で
も
、
数
学
の
本
を
読
ん
で
も
、
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
は
人
生
観
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
人
生 
観
を
欲
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
真
宗
学
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
で
す
か
ら
、
人
に
向
か
っ
て
話
を
す
る
時
に
は
、
私
は
何
で
も
話
し
ま
す
。
数
学
の
話
で
も
、
哲
学
の
話
で
も
、
自
然
科
学
の
話
で
も
、
 
何
で
も
話
を
し
ま
す
が' 
そ
れ
を
本
当
に
知
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
は
な
は
だ
お
ぼ
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ 
う
い
う
自
分
に
お
ぼ
つ
か
な
い
こ
と
は
人
々
の
前
で
話
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
小
さ
い
時
よ
り
父
親
か
ら
言
わ
れ
て
お
り
ま 
す
。
孔
子
や
孟
子
、
『論
語
』
の
話
を
儒
者
の
前
で
語
る
も
の
で
は
な
い
。
語
る
方
は
、
よ
ほ
ど
わ
か
っ
た
つ
も
り
で
も
、
聞
く
方
に
し 
て
み
れ
ば' 
そ
れ
が
知
っ
た
か
ぶ
り
に
聞
こ
え
て
嫌
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
専
門
家
の
前
で
専
門
の
話
を
す
る
べ
か
ら
ず
と
、
こ
う
い 
う
こ
と
を
父
か
ら
固
く
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
や
は
り
そ
う
で
し
ょ
う
。
科
学
者
の
前
で
科
学
の
話
を
す
れ
ば
、
聞
く 
方
が
嫌
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
私
は
そ
う
で
な
い
。
そ
う
い
う
人
の
前
で
、
そ
う
い
う
話
を
し
て 
み
て
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
と
聞
い
て
み
た
い
の
で
す
。
私
が
説
教
す
る
の
で
な
く
、
あ
な
た
が
学
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
学
問
か
ら
考
え 
て
、
私
の
言
う
よ
う
な
こ
と
が
何
か
ご
参
考
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
、
私
の
言
う
こ
と
が
、
あ
な
た
た
ち
の
学
問
に
背
く
か
背
か
な 
い
か
聞
い
て
み
た
い
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
話
す
こ
と
は
聞
く
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
専
門
家
の
前
で
専
門 
的
な
話
を
し
て
み
た
い
と
い
う
ふ
う
な
要
求
が
、
私
に
は
あ
る
の
で
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
私
は
人
生
観
を
欲
し
て
い
る
人
間
で
あ
る
と 
い
う
こ
と
を
、
晩
年
に
な
っ
た
今
日
、
若
い
人
た
ち
に
聞
い
て
お
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
で
、
善
財
童
子
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
の 
で
す
。『末
灯
鈔
』
に
は
、
「釈
迦
如
来
の
、
御
善
知
識
者
」
と
あ
り
ま
す
が
、
釈
迦
如
来
に
も
善
知
識
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
考 
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
か
ら
覚
り
を
開
か
れ
る
ま
で
の
間
に
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
出
会
わ
れ
た
。
そ
の 
い
ろ
い
ろ
な
人
は
、
み
ん
な
お
釈
迦
様
の
善
知
識
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
門
番
も
善
知
識
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
最
初
に
会
わ
れ
た
外
道
87
も
善
知
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
釈
迦
一
代
記
を
、
釈
尊
の
求
道
物
語
と
見
る
こ
と
も
、
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。
 
け
れ
ど
も
、
そ
う
考
え
て
も
、
こ
の
宗
祖
の
お
手
紙
の
言
葉
は
、
何
か
も
う
一
つ
し
っ
く
り
こ
な
い
。
昔
の
講
録
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
 
「
お
釈
迦
様
の
お
説
き
に
な
っ
た
善
知
識
は
」
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
な
ら
わ
か
り
ま
す
。
け 
れ
ど
も
、
そ
う
だ
と
し
ま
し
て
も
、
お
釈
迦
様
が
お
説
き
に
な
っ
た
善
知
識
と
い
う
こ
と
を
、
宗
祖
は
ど
う
し
て
「釈
迦
如
来
の
、
御
善 
知
識
者
」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
は
ま
だ
、
私
も
わ
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が' 
と
に
か
く
、
「
『華
厳
経
』
に
み
え
た
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
そ
の
『華
厳
経
』
で
は
、
 
道
を
求
む
る
者
、
 
求
道
者
は
、
善
財
童
子
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
善
財
童
子
の
善
知
識
と
い
う
こ
と
を
「釈
迦
如
来
の' 
御
善
知
識
者
」
と 
言
う
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
釈
迦
の
精
神
に
適
う
た
意
味
で
の
善
知
識
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
 
あ
る
い
は
、
お
釈
迦
様
は
覚
り
を
開
い
て
道
を
お
説
き
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
求
道
の
一
面
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
 
釈
尊
を
求
道
者
と
し
て
見
る
時
に
な
る
と
、
そ
れ
は
善
財
童
子
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
善
財
童
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
求
道 
者
と
し
て
の
釈
尊
で
あ
る
。
こ
う
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
と
も
か
く
も
、
求
道
者
は
善
財
童
子
で
あ
る
。
求
道
者
は
童
子
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
先 
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
赤
ん
坊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
求
道
者
の
姿
で
あ
る
。
「善
財
」
と
言
う
の
で
す
か
ら
、
善
い
宝
を
持 
っ
て
い
る
、
み
ん
な
財
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
童
子
に
す
れ
ば
、
聞
く
も
の
、
見
る
も
の
、
み
な
そ
の
人
の
財
産
と
な
る 
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
数
学
の
本
を
読
も
う
が' 
天
文
学
の
本
を
読
も
う
が' 
そ
れ
は
自
分
の
道
を
求
む
る
と
い
う
心
に
お
い
て
は
み
な
財 
産
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
善
き
財
産
。
で
す
か
ら
、
善
財
童
子
と
い
う
の
は
、
求
道
精
神
と
い
う
も
の
を
表
し
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で 
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
善
知
識
が
「
一
百
一
十
人
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
え
方
が
、
ち
よ
っ
と
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
『華
厳
経
』 
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
確
か
に
五
十
三
人
の
善
知
識
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
一
百
一
十
人
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
数
88
が
合
わ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
「
一
百
一
十
人
」
に
な
る
と
数
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
五
十
三
人
の
善
知 
識
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
最
後
に
、
文
殊
と
普
賢
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
五
十
三
人
の
善
知
識
が
ど
う
し
て
善
知
識
に
な
っ 
た
か
と
い
う
と
、
文
殊
と
普
賢
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
文
殊
と
普
賢
と
が
善
知
識
を
貫
い
て
お
る
も
の
で
あ
り 
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
善
知
識
も
、
文
殊
の
智
慧
を
も
っ
て
普
賢
の
行
を
行
ず
る
も
の
で
あ
り
、
善
財
も
ま
た
、
文
殊
の
智
慧
と
普
賢
の 
行
を
持
っ
て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
文
殊
と
普
賢
と
い
う
も
の
が
、
大
乗
仏
教
で
は
非
常
に
大
事
な
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。
 
文
殊
は
虚
心
で
す
。
善
財
も
童
子
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
文
殊
も
童
子
で
あ
る
。
文
殊
も
童
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
に
あ 
る
か
と
い
う
と
、
言
え
ば
虚
心
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
心
を
虚
し
う
し
て
物
に
こ
だ
わ
ら
な
い
。
虚
心
が
す
な
わ
ち
文
殊
で
あ
る
に
違 
い
な
い
。
虚
心
坦
懐
で
あ
る
の
が
、
そ
れ
が
文
殊
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
し
ま
す
と
、
普
賢
の
方
は
、
老
境
と
も
言
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
普
賢
の
二
字
を
見
る
と
、
普
く
賢
し
で
す
か
ら
、
何
も
か
も
知
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
善
意
に
解
釈
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
世
の
中
の 
全
て
の
こ
と
を
善
意
に
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
普
賢
行
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ 
り
ま
す
。
胸
に
一
物
が
な
い
。
な
ん
で
も
善
意
に
解
釈
す
る
。
全
て
を
仏
と
拝
ん
で
い
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
普
賢
で
あ
る
。
文
殊
の 
智
慧
、
普
賢
の
行
、
こ
の
二
つ
が
大
乗
仏
教
を
貫
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
「普
賢
」
と
い
う
言
葉
の
梵
語
を
英
訳
し
た
も
の
を
も
う
一
度
、
日
本
語
に
な
お
し
た
も
の
を
み
る
と
、
四
方
八
方
め
で
た
し
め
で
た 
し
と
訳
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
訳
語
で
す
。
普
賢
は
「遍
吉
」
と
申
し
ま
す
か
ら
、
遍
く
吉
祥
で
あ
る
、
と
。
吉
は
め 
で
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ど
ち
ら
を
向
い
て
も
め
で
た
い
。
だ
か
ら
し
て
、
虚
心
坦
懐
に
し
て
善
知
識
を
発
見
す
る
も
の 
が
文
殊
で
あ
り
、
そ
の
発
見
者
に
対
し
て
、
そ
こ
に
善
知
識
が
現
れ
る
。
そ
れ
が
普
賢
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
文
殊
・
 
普
賢
に
導
か
れ
て
、
そ
し
て
普
賢
の
徳
を
成
就
し
て
い
く
。
そ
こ
に
善
財
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
れ
は
い
ず
れ
話
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
真
宗
で
申
し
ま
す
と
、
念
仏
は
文
殊
の
心
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
「行
巻
」
を
読
ん 
で
み
ま
す
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
文
殊
の
智
慧
で
あ
る
、
こ
う
指
摘
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
普
賢
89
の
行
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
は
、
還
相
回
向
の
と
こ
ろ
へ 
い
く
と
普
賢
行
と
い
う
の
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
文
殊 
の
智
慧
が
あ
れ
ば
、
そ
の
智
慧
に
よ
っ
て
、
還
相
・
利
他
の
徳
と
い
う
も
の
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
 
そ
う
し
ま
す
と
、
五
十
三
人
の
善
知
識
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
五
十
三
人
の
上
に
文
殊
と
普
賢
と
を
特
別
に
お
い
て
、
そ
し
て
五
十
五 
の
善
知
識
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
善
知 
識
と
い
う
も
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
善
知
識
と
い
う
も
の
の
特
徴
が
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
一
つ
に
は
、
そ
の
人
が
必
ず
し
も
仏
法
と
い
う
も
の
だ
け 
を
語
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
よ
ろ
ず
の
道
に
お
い
て
賢
き
も
の
、
そ
れ
が
五
十
三
の
善
知
識
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
船 
頭
も
出
て
き
ま
す
し
、
文
法
学
者
も
出
て
く
る
。
あ
る
い
は
、
香
道
の
先
生
、
詩
が
好
き
な
人
も
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、
善
知
識
と
い
う 
も
の
は
、
一
切
の
人
と
考
え
て
も
い
い
の
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
善
財
童
子
の
前
に
は
、
全
て
の
人
が
善
知
識
に
な
る
。
と
い
う
よ
り
は. 
全
て
の
こ
と
が
善
知
識
と
な
る
。
そ
う
し
ま
す
と
、
私
が
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
天
文
学
で
も
数
学
で
も
哲
学
で
も
文
学
で
も
、
み
ん
な
我
々
に
人
生
と
い
う
も 
の
を
教
え
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
法
を
説
く
も
の
、
そ
の
法
が
全
て
善
知
識
の
法
で
あ
る
。
『華
厳
経
』
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
人 
の
行
な
う
と
こ
ろ
が
善
知
識
に
な
っ
て
お
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を
私
流
に
翻
訳
し
ま
す
と
、
ど
ん
な
学
問
で
も
、
要
す
る
に
そ
れ
は
自
分 
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
善
知
識
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
と
も
う
一
つ
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
五
十
三
人
の
善
知
識
は
、
決
ま
っ
た
よ
う
に
、
「私
の
知
っ
て
お
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
だ
け
で 
す
。
も
っ
と
聞
き
た
け
れ
ば
、
ど
こ
そ
こ
へ
お
い
で
な
さ
い
」
と
、
こ
、つ
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と
で
す
。
華
厳
の
学
者
は
、
こ
れ
を
「自 
分
・
勝
進
分
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
「自
分
」
と
い
う
の
は
、
自
分
の
分
限
に
お
い
て
語
る
も
の
。
そ
れ
か
ら
「
勝
進
分
」
と
い
う
の
は
、
 
も
っ
と
知
り
た
け
れ
ば
、
こ
の
人
を
お
尋
ね
に
な
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
と
、
そ
の
次
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
が
善
知
識
と
い
う
も
の
で
あ 
る
ま
い
か
と
思
い
ま
す
。
善
知
識
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
私
の
言
う
こ
と
だ
け
で
十
分
だ
、
と
い
う
こ
と
を
言
う
90
の
は
、
善
知
識
と
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
余
談
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
然
上
人
も
ま
だ
本
当
で
な
か
っ
た
、
『歎
異
抄
』
も
、
蓮
如
上
人
の
『御
文
』
も
、
ま
だ
本
当
の
こ 
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
『教
行
信
証
』
一
つ
に
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
い
る
人
が
近
頃 
お
り
ま
す
。
私
自
身
も
そ
う
い
う
こ
と
を
思
う
て
み
た
こ
と
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら' 
そ
う
考
え
る
の
も
無
理
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し 
か
し
、
本
当
に
道
を
求
む
る
な
ら
ば
、
法
然
上
人
は
法
然
上
人
で
よ
し
、
蓮
如
上
人
は
蓮
如
上
人
で
よ
し
、
ま
た
、
『歎
異
抄
』
は
『歎 
異
抄
』
で
よ
し
、
と
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
の
お
方
も
、
私
の
言
う
こ
と
だ
け
を
聞
け
と
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
 
そ
の
人
に
よ
っ
て' 
ま
た
次
の
善
知
識
を
教
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
善
財
童
子
の
求
道
と
い
う
も 
の
を
考
え
る
時
、
そ
う
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
真
宗
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
仏
教
諸
宗
と
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て 
も
そ
う
で
す
。
道
元
を
読
め
ば
道
元
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
日
蓮
を
読
め
ば
日
蓮
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の 
人
々
は
、
ひ
よ
っ
と
す
る
と
、
私
の
言
う
こ
と
だ
け
で
い
い
と
、
こ
う
お
つ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
道
を
求
む
る
者
の
前 
に
は
、
次
か
ら
次
へ
と
教
え
ら
れ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
こ
れ
を
読
ん
で
み
よ
う
、
そ
れ
な
ら
こ
れ
を
読
ん
で
み
よ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に 
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
人
の
善
知
識
と
い
い
ま
し
て
も
、
そ
の
一
人
が
二
役
を
し
て
い
る
。
そ
の
一
人 
二
役
を
し
て
い
る
と
い
う
点
に
、
善
知
識
の
面
目
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
一
番
大
事
な
こ
と
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
そ
の
一
人
二
役
と
い
う
善
知
識
の
教
え
に
よ
っ
て
、
求
道
者
の
方
が
実
践
す
る
。
私
の
先
ほ
ど
の
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、
数
学
の
書
物 
を
読
む
と
な
か
な
か
面
白
い
。
そ
れ
を
読
む
と
、
哲
学
の
書
物
が
読
み
た
く
な
る
。
そ
し
て
哲
学
の
書
物
を
読
む
と
面
白
い
か
ら
、
ま
た 
文
学
の
書
物
を
読
み
た
く
な
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
一
つ
の
学
問
に
は
必
ず
二
面
が
あ
っ
て
、
次
へ
次
へ
と
我
々
を
導
い
て
く
れ
る
。
 
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『華
厳
経
』
に
示
さ
れ
る
善
知
識
が' 
文
殊
と
普
賢
を
加
え
て
五
十
五
人
で
あ
っ
て
も
、
 
ど
の
善
知 
識
も
次
か
ら
次
へ
と
指
し
示
す
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら'
「
一
百
一
十
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は 
な
い
か
と
思
う
の
で
で
あ
り
ま
す
。
91
そ
の
よ
う
に
し
て
、
善
知
識
を
考
え
て
ま
い
り
ま
す
時
、
も
う
一
つ
注
意
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
五
十
三
の
善
知
識
の
そ
の
最
後 
に
弥
勒
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
そ
の
弥
勒
は
、
た
だ
菩
提
心
だ
け
を
ず
い
ぶ
ん
長
々
と
説
く
の
で
あ
り
ま
す
。
善
知
識
の
最
後
に
出 
て
く
る
菩
提
心
と
い
う
も
の
、
こ
れ
は
善
財
童
子
が
道
を
求
め
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
、
実
は
最
初
に
あ
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
私
が 
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
「第
三
の
人
生
観
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
着
眼
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
第
一
の
人
生
観
と
申
し
ま
す
の
は
、
道
は
自
然
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
東
洋
の
道
徳
は
、
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
ま
し
て
、
「
天
の
命
こ
れ
を
性
と
い
う
。
性
に
し
た
が
う
、
こ
れ
を
道
と
い
う
」
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
あ
る
意
味 
に
お
い
て
、
私
な
ど
の
生
涯
を
貫
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
明
治
時
代
の
教
育
を
受 
け
た
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
で
も
、
少
し
耳
を
傾
け
て
ご
ら
ん
に 
な
れ
ば
、
お
わ
か
り
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
各
宗
の
大
家
の
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
そ
も
そ
も
宇
宙
の
根
本
原
理
と
は
、
と 
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
お
り
ま
し
て
、
あ
あ
、
ま
た
宇
宙
の
根
本
原
理
が
始
ま
っ
た
と
、
こ
う
時
々
思
う
こ
と
が
あ
る 
の
で
す
が
、
し
か
し
人
間
の
も
の
の
考
え
方
に
は
、
何
か
宇
宙
の
根
本
原
理
か
ら
決
め
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ 
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
大
自
然
と
い
う
も
の
と
、
そ
の
大
い
な
る
自
然
の
内
に
置
か
れ
た
自
分
と
の
間
に
お
い
て
、
道
と
い 
う
も
の
が
成
り
立
つ
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
場
合
、
そ
こ
に
明
ら
か
に
な
る
人
生
観
と
は
、
自
然
を
背
景
と
し
て
、
そ
こ
に 
出
て
い
る
と
こ
ろ
の
人
生
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
し 
よ
う
。
そ
れ
を
私
は
第
一
の
人
生
観
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
自
然
と
言
い
ま
し
て
も
、
要
す
る
に
、
我
々
に
と
っ
て
の
自
然
と
い
う
も
の
は
、
目
に
見
え
る
山
と
か
川
と
か
草
木
国
土
と
い
う 
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
道
は
自
然
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
な
い
か
、
と
い
う 
こ
と
が
あ
る
。
私
に
と
り
ま
し
て
は
、
小
さ
い
時
か
ら
の
育
て
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
明
治
時
代
の
教
養
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま 
し
て
、
こ
れ
が
第
一
の
人
生
観
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
92
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
崩
れ
た
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は
反
省
を
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
第
一
の
人 
生
観
に
破
綻
が
や
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
考
え
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
出
て
き
た
の
が
、
第
二
の
人
生
観
で
あ
り
ま 
す
。
こ
の
第
二
の
人
生
観
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
い
は
東
洋
の
思
想
に
対
し
て
、
西
洋
の
思
想
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ 
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り' 
ま
ず
「今
こ
こ
に
あ
る
も
の
」
か
ら
道
と
い
う
も
の
は
考
え
て
い
か
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
西
洋
の
思
想
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「汝
自 
身
を
知
れ
」
と
言
う
た
こ
と
、
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
が
「我
思
う
、
ゆ
え
に
我
あ
り
」
と' 
こ
う
言
っ
た
こ
と
も' 
ま
ず
、
人
間
の
在
り
方
、
 
道
と
い
う
の
は
、
人
間
の
在
り
方
の
上
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
西
洋
の
思
想
で
あ
り
、
 
あ
る
い
は
現
代
の
思
想
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
が
問
題
で
あ
る
、
人
間
世
界
が
問
題
で
あ
る
。
山
が
ど 
う
だ
、
川
が
ど
う
だ
と
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
道
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い 
こ
う
と
い
う
の
が
、
そ
れ
が
西
洋
の
思
想
の
主
流
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
現
代
人
は
、
そ
れ
よ
り
他
に
考
え
な
い
と
い
う
こ
と 
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
タ
ゴ
ー
ル
を
読
ん
だ
時
に
、
東
洋
の
哲
学
は
、
森
林
か
ら
出
て
い
る
。
西
洋
の
思
想
は
都
会
の
屋
根
の
下
か
ら
出
て
い
る
。
こ
う
い
う 
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
あ
っ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
が
、
確
か
に
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
山
が
ど
う
だ
川
が
ど
う
だ
、
地
誌 
地
勢
が
ど
う
だ
と
、
こ
う
一
言
う
て
も
、
そ
れ
は
何
か
田
舎
じ
み
て
い
る
。
都
会
の
ア
パ
ー
ト
に
住
ん
で
い
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
よ 
り
は
、
こ
う
し
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
く
か
と
い
う
ふ
う
に
、
人
間
が
問
題
な
の
で
は
な
い
だ
ろ 
う
か
。
社
会
学
と
い
う
も
の
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
結
局
、
「今
、
こ
こ
に
あ
る
も
の
」
か
ら
考
え
て 
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
私
は
第
二
の
人
生
観
と
呼
ぼ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し' 
そ
こ
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は' 
第
一
の
人
生
観
に
し
て
も' 
第
二
の
人
生
観
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て 
道
と
い
う
も
の
は
成
り
立
つ
の
だ
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は' 
そ
れ
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
も
の
は
、
求
道
心
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
の
93
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
求
道
心
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
初
め
て
、
道
は
自
然
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
い
出 
し
た
の
で
あ
り
、
求
道
心
あ
っ
て
初
め
て
、
人
間
は
ど
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
こ
と
も
出
て
き
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
・ 
第
一
の
人
生
観
も' 
第
二
の
人
生
観
も' 
何
か
背
景
が
あ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も' 
そ
う
い
う
第
一' 
第
二
の
人
生
観
と
い
う
も
の
の
背
景 
と
し
て
見
出
さ
れ
る
も
の
は
、
実
は
道
心
そ
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら' 
善
財
童
子
の
求
道
の
物
語
を
読
ん
で
み
ま
し
て
も
、
弥
勒
に
よ
っ
て
菩
提
心
が
確
か
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
番
最
後 
に
出
て
き
て
い
る
。
菩
提
心
が
一
番
最
後
に
出
て
き
て
い
る
け
れ
ど
も
、
善
財
童
子
が
最
初
の
善
知
識
に
出
会
っ
た
時
か
ら' 
い
っ
た
い 
何
を
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
道
を
求
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
を
貫
く
求
道
心
こ
そ
、
 
本
当
の
人
生
観
の
根
本
と
な
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
仏
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら' 
仏
教
の
人
生
観
は
、
第
一 
の
人
生
観
で
も'.
第
二
の
人
生
観
で
も
な
く
て
、
ま
さ
に
第
三
の
人
生
観
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て' 
第
三
の
人
生
観
が
あ
っ 
て
、
第
一
の
人
生
観
も
、
第
二
の
人
生
観
も
意
味
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
を
与
え
ら
れ
る
。
第
三
の
人
生
観
が
あ
る
か
ら
、
第
一
の 
人
生
観
も
、
第
二
の
人
生
観
も
い
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く'
第
三
の
人
生
観
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 
そ
れ
に
よ
っ
て
第
一
の
人 
生
観
も
、
第
二
の
人
生
観
も
成
り
立
つ
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
、つ
い
う
こ
と
が
、
今
回
の
講
義
の
主
意
な
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で
、
「
は
じ
め
」
と
い
う
言
葉
を
表
す
字
に
は
、
二
つ
あ
り
ま
す
ね
。
一
つ
は
「始
」
と
い
う
「
は
じ
め
」
、
も
う
一
つ
は
「初
」 
と
い
う
「
は
じ
め
」
で
す
。
こ
の
二
つ
の
関
係
は
、
「始
」
を
は
じ
め
と
し
て
「初
」
は
じ
ま
る
と
、
こ
、
2
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
 
「始
」
と
「初
」
と
は
、
い
さ
さ
か
感
じ
の
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「始
」
は
、
時
間
的
な
「
は
じ
め
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が 
手
始
め
で
し
た
、
と
言
う
時
の
「
は
じ
め
」
は
「始
」
で
す
。
そ
れ
か
ら
言
え
ば
、
私
に
と
り
ま
し
て
は
、
そ
し
て
ま
た
人
間
は
全
て
、
 
第
一
の
人
生
観
か
ら
始
ま
っ
た
。
第
一
の
人
生
観
は
、
「始
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
は
じ
め
」
を
成
し
た
も
の
、
そ 
こ
に
「初
」
、
初
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
初
心
と
い
う
も
の
は
、
始
め
も
中
も
終
わ
り
も
貫
く
も
の
が
初
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
初
心
こ 
そ
本
当
に
今
こ
こ
に
あ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
「初
」
と
い
う
も
の
を' 
我
々
が
忘
れ
る
と' 
我
々
の
日
々
に
あ
る
も
の
94
は
、
古
く
な
っ
て
し
ま
う
。
「初
」
は
常
に
新
た
な
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
一
生
を
貫
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
「
は
じ
め
に
何
々
あ
り
き
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
、つ
い
う
時
の
そ
の
「
は
じ
め
」
は
、
「始
」
で
な
く
て
「初
」
で
あ
る
に 
違
い
が
な
い
。
私
の
人
生
観
の
「
は
じ
め
」
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
顧
み
て
、
そ
れ
は
自
然
と
人
間
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た 
と
言
う
時
の'
「
は
じ
め
」
は
、
確
か
に
「始
」
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
「始
め
」
の
人
生
観
、
そ
の
こ
と
に
も
「初
」
 
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
「初
」
が
「初
」
と
し
て
、
は
っ
き
り
し
て
き
た
の
は
、
か
え
っ
て
、
第
一
の
人
生
観
、
 
そ
し
て
第
二
の
人
生
観
と
い
う
も
の
を
経
て
来
て
、
そ
し
て
そ
の
「初
」
と
い
う
「
は
じ
め
」
に
帰
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
人
間
が 
帰
る
こ
と
の
で
き
る
「初
」
は
、
そ
れ
は
世
阿
弥
が
言
う
「初
心
忘
る
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
時
々
の
「初 
心
忘
る
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
老
後
に
は
老
後
の
「初
心
忘
る
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で' 
年
寄
り
に
な
っ
て 
も
初
心
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
初
心
を
貫
く
と
い
う
所
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
第
一
の
人
生
観
も' 
第
二
の
人
生
観
も
成
り
立
っ
た 
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「第
三
の
人
生
観
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
す
が' 
さ
あ' 
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
う
ま
く
話
せ
る
か
。
こ
れ 
は
話
し
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
実
は
『親
鸞
教
学
』
に
も
「第
三
の
人
生
観
」
と
い
う
文
章
を
書
い
た
の
で
す
け
れ
ど 
も
、
ど
う
も
う
ま
く
書
け
な
い
の
で
す
ね
。
何
度
書
い
て
も
気
に
入
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
気
に
入
ら
な
か
ら
と
い
っ
て
や
め
る
わ 
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
本
年
の
講
義
は
、
そ
こ
に
一
つ
の
願
い
を
込
め
て
い
る
の
で
す
が
、
何
と
か
十
回
の
話
に
お
い 
て
、
菩
提
心
、
す
な
わ
ち
道
を
求
む
る
心
と
い
う
も
の
が
、
あ
く
ま
で
も
人
生
観
の
根
本
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い 
う
こ
と
を
話
し
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
言
う
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
道
は
自
然
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
私
た
ち
の 
幼
少
の
時
分
か
ら
教
え
ら
れ
た
思
想
で
あ
り
、
そ
し
て
今
で
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
生
涯
を
貫
い
て
い
る
に
違
い
な
い
と
言
っ
て
い
い
の 
で
し
ょ
う
。
そ
の
思
想
が
浄
土
と
い
う
も
の
を
考
え
る
上
で
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
95
と
い
う
も
の
は
、
畢
竟
、
大
自
然
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
浄
土
は
大
自
然
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
疑 
い
を
持
た
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
う
は
い
か
な
い
事
実
が
い
く
ら
で
も
出
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
宗
を
語
る
人
で
、
 
自
然
は
浄
土
で
あ
る
と' 
こ
う
言
う
こ
と
を
嫌
う
人
も
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
れ
を
嫌
う
人
の
気
持
ち
も
わ
か
り
ま
す
が
、
し
か
し
ゃ
は
り 
「自
然
の
浄
土
」
、
自
然
即
ち
浄
土
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
ど
う
考
え
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
浄
土
は
、
や
は 
り
理
想
的
な
自
然
、
吹
く
風
、
流
る
る
水
、
そ
う
い
う
も
の
の
清
ら
か
さ
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
要
す
る
に
浄
土
と
い
う
も
の 
の
見
本
は
自
然
に
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
「自
然
の
浄
土
」
と
い
う
こ
と
、
浄
土
は
自
然
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
を
、
ど
こ
か
で
明
ら
か
に
し
た
い
と' 
こ
う
思
う
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
『親
鸞
教
学
』
の
原
稿
を
書
い
て
み
て
、
そ
こ
で
一
つ
気
が
つ
き
ま
し
た
こ
と
は
、
和
讃
の
中
に
、
念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗
万
行
諸
善
こ
れ
仮
門
権
実
真
仮
を
わ
か
ず
し
て
自
然
の
浄
土
は
え
ぞ
し
ら
ず
と
い
う
和
讃
が
あ
り
ま
す
。
「自
然
の
浄
土
」
、
こ
う
一
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
念
仏
し
な
い
で
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
。
本
願
を
信
じ
な 
い
で
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
、つ
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
道
心
、
道
を
求
め
る
心
が
な
く
し
て
は
、
「自
然
の
浄
土
」
は
わ
か
る 
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
道
心
を
抜
き
に
し
て
は
、
浄
土
は
自
然
で
あ
る
と
か
、
自
然
界
が
人
間
の
生
活
の
帰
依
す 
る
所
で
あ
る
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
た
っ
て
、
そ
れ
は
「自
然
の
浄
土
」
を
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ 
と
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
そ
れ
は
そ
の
人
の
夢
想
の
世
界
、
そ
の
人
の
想
像
の
世
界
で
あ
っ
て
、
真
の
「自
然
の
浄
土
」
で
は
な
い
。
 
真
の
「自
然
の
浄
土
」
は'
「念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
権
実
真
仮
を
分
け
て
い
く
と
こ
ろ
に
明
ら
か
に
な
る
。
 
そ
れ
は
ま
た
、
96
信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば 
念
仏
成
仏
自
然
な
り 
自
然
は
す
な
は
ち
報
土
な
り 
証
大
涅
槃
う
た
が
い
な
し
五
濁
悪
世
の
わ
れ
ら
こ
そ
金
剛
の
信
心
ば
か
り
に
て
な
が
く
生
死
を
す
て
は
て
て
自
然
の
浄
土
に
い
た
る
な
れ
と
言
う
て
あ
る
よ
う
に
、
本
願
を
信
じ
な
く
し
て
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
。
自
然
こ
そ
浄
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
浄
土
が
真
に
自
然
で
あ
る
、
限
り
無
く
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
本
願
、
念
仏
、
 
そ
し
て
ま
た
道
心
と
い
う
も
の
を
抜
き
に
し
て
想
像
し
て
い
る
よ
う
な
自
然
は
、
真
の
自
然
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
浄
土
で
は
な
い
と
い 
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
何
か
、
た
だ
一
首
の
和
讃
で
す
け
れ
ど
も
、
私
に
と
っ
て
は
「権
実
真
仮
を
わ
か
ず
し
て 
自
然
の
浄
土
を
え
ぞ 
し
ら
ず
」
と
い
う
そ
の
「え
ぞ
し
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
に
、
何
か
こ
た
え
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
利
い
た
ふ
う
な
こ
と
を
言
う
て
も
、
 
「念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
い
で
、
も
う
一
つ
言
え
ば
、
浄
土
の
菩
提
心
と
い
う
も
の
が
な
く
し
て
、
ど
う
し
て 
自
然
が
浄
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
か
。
第
一
の
人
生
観
と
い
う
も
の
も
、
第
二
人
生
観
と
い
う
も
の
も
、
第
三
の
人
生
観
を 
経
な
く
て
は
、
本
当
は
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
も
考
え
て
み
た
い
と
思
う
て
い
る
の 
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
お
き
ま
す
。
(
本
稿
は
、
一
九
七
三
年
五
月
七
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
「第
三
の
人
生
観
」
の
筆
録
で
あ
る
。
文
責
編
集
部)
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